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ABSTRAK
Grupoid adalah suatu himpunan tak kosong yang tertutup terhadap operasi 
biner, himpunan generator ∆ grupoid merupakan subset dari grupoid dimana
setiap elemen grupoid dapat ditulis sebagai  hasil berhingga pada elemen 
generator. Graf  warna  Cayley ( ∆( )) adalah suatu digraf yang dengan 
himpunan titiknya adalah dan himpunan busurnya ( ∆( )) = { ( , )| ∈, ∈ ∆, ( , ) ∈( )). Generator grupoid berfungsi sebagai warna dan arah 
busur digraf. Pemetaan adalah suatu pemetaan bijektif antara graf ∆( )dengan 
dirinya sendiri. Automorfisma parsial pada graf warna cayley ( ∆( )) adalah 
pemetaan bijektif antara dua tail graf warna cayley ( ∆( )). Himpunan 
automorfisma parsial graf warna  Cayley ( ∆( )) adalah (∆ )). 
Kata kunci : graf warna Cayley, grupoid, automorfisma parsial
ABSTRACT
Groupoid is non empty set which closed  by biner  operation, generating set  of 
groupoid ∆ is subset of the grupoid which every elements of groupois can written 
as a finite product of elements of  generator. Cayley color graph ( ∆( ))is a 
digraph with vertices and edges ( ∆( )) = { ( , )| ∈ , ∈ ∆, ( , ) ∈( )). The function of generating set is color and arrow of edge of digraph. A 
mapping is bijection mapping from Graph ∆( )  to Graph ∆( ) itself. A 
partial automorphism of a Cayley color graph  ( ∆( ))is bijection mapping two 
tails Cayley color graph  ( ∆( )).  The set of partial automorphisms of a Cayley 
color graph ( ∆( )) is (∆ )).
Key words : Cayley color graph, Grupoid, partial automorphism.
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BAB  I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Teori graf merupakan salah satu bidang bahasan Matematika yang 
mempelajari himpunan titik yang dihubungkan oleh himpunan garis. Aplikasi 
teori graf dalam kehidupan sehari-hari diantaranya penggunaan algoritma-
algoritma pengoptimalan suatu jalur atau lintasan yang menggunakan prinsip 
dasar graf. Dalam perkembangan teori graf tidak lepas dari perkembangan bidang 
bahasan matematika yang lain, salah satunya adalah aljabar khususnya teori 
grupoid. 
Pada tahun 1877-1879  seorang ahli  matematikawan yaitu  Arthur Cayley 
mengkontruksikan suatu teori  pewarnaan yang  diperkenalkan pada graf yang 
dibentuk dari suatu grup yang dikenal sebagai  grup warna (Gruppenbild atau 
lebih dikenal dengan graf warna Cayley). Teori grupoid digunakan untuk 
mendefinisikan graf warna Cayley.  
Pada tahun 1926  H. Brandt memperkenalkan suatu himpunan yang 
dinamakan grupoid pada paper “ On Composition of quadratic froms in four 
variables seorang  ahli  matematikawan  A.T White  pada tahun 1984 
membuktikan bahwa  automorfisma suatu graf warna Cayley yang dibentuk  dari  
suatu grup  merupakan suatu bentuk grup permutasi.  Berdasarkan hasil dari A.T 
white disini akan ditunjukkan automorfisma parsial graf warna cayley yang 
dibangun dari grupoid. Himpunan busur dan himpunan titik  pada  graf warna 
Cayley merupakan  elemen dari grupoid. Dengan adanya generator sebagai 
pembangkit pada grupoid, himpunan busur pada graf warna cayley dapat dibentuk 
dengan warna sesuai generator.
1.2 Permasalahan
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah :
1. Bagaimana membuat suatu graf warna Cayley dari grupoid.
2. Bagaimana bentuk pemetaan  antara graf warna Cayley yang dibentuk dari 
grupoid dengan dirinya sendiri.
1.3 Pembatasan Masalah
Pembatasan dalam pembahasan isomorfisma graf warna Cayley pada 
grupoid adalah  grupoid yang digunakan untuk membentuk graf warna Cayley 
merupakan grupoid berhingga.
1.4 Metode Pembahasan 
Metode yang digunakan dalam pembahasan isomorfisma graf warna 
Cayley pada grupoid adalah studi literatur. Pembahasan dimulai dengan mengulas 
kembali mengenai konsep dasar  himpunan, fungsi, grupoid, graf dan digraf. 
Pembahasan himpunan automorfisma graf dan isomorfisma grupoid juga akan 
dibahas untuk menjelaskan isomorfisma graf warna Cayley pada grupoid. Pada 
akhir pembahasan akan diperoleh isomorfisma antara graf warna Cayley dan 
grupoid.
1.5 Tujuan Pembahasan
Adapun tujuan dari pembahasan tugas akhir ini adalah :
1. Membuat  graf warna Cayley dari grupoid berhingga
2. Menunjukkan automorfisma  graf  warna  Cayley .
1.6 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang digunakan sebagai dasar penulisan 
tugas akhir ini adalah :
1. Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, 
Permasalahan, Pembatasan Masalah, Metode Pembahasan, Tujuan 
Pembahasan,  dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II adalah Dasar Teori. Pada bab ini secara garis besar berisi ulasan 
mengenai teori-teori yang mendukung pembahasan pada bab III, 
diantaranya : Teori Himpunan, Fungsi, Grupoid,  Graf dan Digraf.
3. Bab III adalah pembahasan Isomorfisma Graf warna Cayley pada grupoid. 
Dalam bab ini yang dibahas antara lain Grupoid transitif, Graf warna 
Cayley, dan automorfisma Graf warna Cayley.
4. Bab IV adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran.
